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摘 要： 分析了学术网站的特点及其网站评价目标。通过比较各种典型网站评价方法，总结出针对
学术网站评价的网站评价方法。 最后提出了基于不同评价目标的评价方法选择策略。
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Abstract：The characters of the academic websites and the objectives of academic websites evaluation
are summarized at first. Then, based on the characters of the academic websites, the websites evaluation
methods that can be used to academic websites evaluation are summarized. Finally, this paper points
out that different evaluation strategies should be adopted according to the objectives.
Key words：academic websites; website evaluation; evaluation methods selection; evaluation objectives;
evaluation strategies
























































































作者 研究对象 方法 目的
马费成，李东旻【5】 媒体网站、大学网站 对应分析法 分析网站定位
刘爱华【6】 高 校 图 书馆网站 可用性评价
了解网站状况、用户态
度，改善网站功能
田红梅，李强【2】 学术网站 链接分析法 网站评价、 网站分类，确定核心网站
Beatriz Plaza【7】 旅游网站 GoogleAnalytics
看到用户使用信息，改
善网站内容、设计





电 子 政 府
服务网站














Grace T.R. Lin【12】 购物网站 模糊 TOPSIS
提高购物网站的竞争优
势，改善网站表现
李君君，陈海敏【13】电 子 商 务网站 因子分析法 网站排序
迟春佳【14】 高 校 图 书馆网站 BP神经网络法 网站排序
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